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UTJECAJ ODGOJA I OBRAZOVANJA NA SOCIJALNI I
PROFESIONALNI P OLOZAJ TJELESNIH INVALIDA
u rad,u se razmatraju-od,reilena pitanja u Dezi s polodajern tjelesno inua-lidnih osoba u odgoju i obrazouanju i njihor: utjecaj na piofesionalni i soci-jalni poloiaj te populacije.
obrazraZe se druituena i zakonoil,auna osnoDa temellem koje treba mijc-
njati 
-poloZaj tjelesnih intsalid,a u odgoju i obrazouanju i ilruittsu opfunito.lzlaZu se rezultati istraZivanja prouedenog 1g7g. god.ine, na uzorku oil JJSispitanika, koje je pokazalo da sadasnii poroiaj tjetesnih inuarida u odgoju i
obrazouanju nije zadouorjatsaju& i direktno se od,razaoa na njihou profes{oiatnii socijalni status.
u radu se iznose.i prijedlozi, za rjeiauanje problema na koje nailaze tje-Iesni intsalidi u osttsarioanju odgoja i obrazotsanja, zaposljauanju,2adouoliauaiiu
nekih specifiinih potreba i u odreditsanju suog -s6cijatnog potoziia opienito.
Josip Raiki
UVOD
TeZnja naSe socijalistidke samo-
uplavne zajednice da svaki njendlan prid-onosi njenom razvoju i
svom osobnom poloZaju Sto puni-
iim sudielovanjem u radu i samo-
upravljanju vrlo je odredeno za-pisana u Ustavu te odredenimpartijskim i dru5tvenim dokumen-
tima (1981). O tome su izredene
misli i na mnogim drugim mjes-
tima, a vjerojatno jedna od naj-
ljepSih je ona koju je izrekao Ed-
vard Kardelj: 
"Sreiu dovjeka ne
moZe donijeti ni drZava, ni sistem,
ni politidka partija. Sreiu dovjeku
moZe sebi stvo -iti samo on sam.
Avangardne snage socijalizma i
socijalistidko druStvo, prema tome.
mogu imati samo jedan cilj 
- 
da
prema moguinostima datog isto-




koiima ce doviek biti Sto slobod-
niii u takvom iidnom izraZavanjui stvaraniu da moZe na osnovi




i stvarati za svoju sreiu. To je
samoupravljanje-. (1977).
Nedvojb,eno je da je obrazova-
nie iedna od znadajnih pretpos-
tavki za ostvarivanje takva polo-
Zaja na5ih gradana, Sto je rede'no
i u poznatoj Rezoluciji X kongresa
SKJ o zadacima u socijalistidkom
samoupravnorn preobraZaju odgo-ja i obrazovanja (19?5).
Cesto se istide da su tjelesni
invalidi, kada je rijet o kori5tenju
mogucnosti koje postoje u nas za
oCgoj i o'brazovanje i sudjelova-
nje u samo'upravljanju, u nepovolj-
nijem poloZaju od drugih gradana
(1e78).
tl
Dcf cktologr.ia. \?ol. l0 (l-2) ?7-85 (l9n;i)
Na Zalost, o tome nema odgo-
vara iuiih znanstvenih istraZivanja,
ili nam ona nisu Poznata.
Osvrnut 6emo se na nezultatejednog istraZivanja provedenog g.
19?9, koje je Poku5alo odgovoriti
na neka pitanja u vezi s time i
ukazati na mogucnosti za rje5ava-
nie postojecih Problema, s obzirom
ni postoiece dn-r5tvene dokumen-





S obzirom na vrlo razlidite
uzorke, manifestacije i posljedice
o5tecenja, populaciju tjelesnih in-
valida dosta je te5ko definirati ta-
ko da bi zadovoljili sve kriterije
dobre definicije.
U istraZivanju o kome je ri-
icd primijenjena je definicija iz
Pravilnika o utvrdivanju, razvrs-
tavanju i evidentiranju <x-oba sa
smetni;rrna u razvoju (1973).
Uzorak isPitanika sastojao se
od 335 isPitanika i obuhvatio .ie:
-- 
tjelesno invalidnu djecu i
omladinu obuhvaienu odgo-jemiobrazovanjemuod-
redenom broju odgojno-ob-
razovnih onganizacija u vri-jeme Provodenja istraZiva-






valide koji su stekli odre-
deni stiupanja strudne osPo-
sobljenosti (N : 71),
lo
- 
tjelesne invalide koji su
prekinuli obrazovanje ili
uopie nisu bili ukljudeni u
obrazovanje (N : 34).
Cjelokupna je PoPulacija Prema
odredenoj klasifikaciji podijeljena
u dviie skupine: a) skuPinlr lak-
Sih invalida i b) skuPinu teZih in-
valida (Mandii, 1968).
Naiin prikupljanja i obrade
podataka (metode rada)
Podaci o ispitanicima PrikuP-
Ijeni su anketiranjem posebno kon-
struinanim upitnicima, intenvjuom
i analizorn odredene dokumenta-
ciie, a radunska statistidka obrad-
ba podataka provedena je u Sveu-
dili5nom radunskom centru u Zag'-






Pitanje obuhvata tjelesno in-
validne djece Pred5kolskim odgo-
iem analizirano je na uzorku od
206 lspitanika koji su u trenutku
istraZivania bili obuhva6eni osnov-
nim, odnosno srednjim obrazova-
niem.
Utvrdeno ie da 960/o isPitanika
prije toga nije bilo obuhvaieno
preAsnolstim odgojem' Kao razlog
ne obuhvadanj a pred5kolskim odgo-jem ispitanici su naveli: oteZanu
pokretl.iivost, nedovoljan kapacitet
pred5ko skih organizacrja (nije bi-
io slobodnih mjesta), odbijanje ro-
ditelja da ih odvoji od sebe, od-
bijanje predskolske organlzacrJe
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da prihvati tjelesno invalidno di-
ieLe. 26,6ttlo ispitanika nije znalo
navesti razLog neobuhvaianja.
Podaci za mlade ispitanike(udenike niZih razr:eda) prikuplje-
ni. su na 
-temelju analiza odgova-rajuie dokumentacije (dosjea), od-
nosno intervjuiranja roditelja.
.Znabj predSkolskog odgojaopienito za napredovanje u o6ri-
zovanju i cjelokupnom razvoju
znanstveno je dokazano u viSe is-
traZivanja, pa i u naSim prilikama(Tolinic. 1979).
- 
Bez sumnje je da predSkolski
odgoj ima znadajnu ulogu i za tje-
lesno invalidnu d-iecu, naroiito
kada se radi o odredenim *t"*.
oStecenja i djeci ko,ja su duZe we-
mena odvojena od svoje prirodne
sredine (posebno u sludaju hospi-
talizacije).
Zakon o dru5tvenoj brizi o dje-
ci predSkolskog uzrasta (1981)
predvida o,buhvaianje sve djece s
te5kocama u razvoju jednim od
oblika dru5tveno organizirane nje-
ge, odgoja i zaitite djece pred5kol-
ske dobi najmanje dvije godine
priie polaska u osnovnu Skol'u.
U swhu realizacije sp.omenute
<dredbe zakona razraden je sistem
raznolikih moguinorsti, koji pred-
vida: rad s tjelesno invalidnim dje-
tetom i roditeljima u ambulanti i
stanu porodice (instnuktaZa rodi-
telja i drugih dlanova porodice za
rad s djetetom i neposredni rad s
dietetom strudnjaka-defeJrto,loga),
rad defektologa u stanu porodice-
-posredstvom najbliZe pred5koiske
organizacije (osposo'bljavanje rodi-
telja i drugih dlanova porodice i
neposredni rad s djetetom), rad
defektologa u hospitalnim uvjeti-
ma, kao djelatnost najbliZe orga"
nizacije predSkolskog odgoja, uk-
ljudivanje djeteta u grupe zajed-
no s ostalom djecom uz strudnu
pomoi defektologa, ukljudivanje
djeteta u po,sebnu grupu u okviru
redovne pred5kolske organizacije,
ukljudivanie djeteta u posebnu
predSkolsku organizaciju.
Kao Sto vidimo, predvidene su
vrlo raznolike moguinosti pred-
Skolskog odgoja, a naglasak je na
torne da rad organizira najbliZa
pred5kolska radna organizacija,
Sto je i razumljivo, kada se imaju
pred odima odredeni objektivni i
subjektivni preduvjeti za ostvari-
vanje navedenih moguinosti rada
s djecom.
Time bi poloZaj tjelesno inva-
lidne djece u predSko,lskom odgo-ju trebao biti znatno unaprijeden.
Odgoj i osnovno obrazovanje
tjelesno invalidne djece
Ne tako darrno prilidno velik
broj tjelesno invalidne djece nije
bio obuhvaden osnovnim obrazo-
vanjem, ili je u osnovno obrazo-
vanje ukljuten s velikim zaka6nje-
njem, odnosno' desto ga prekidao.
Iako ne raspolaZemo s todnim
podacima, praksa pokazuje da da-
nas praktidno nema, a ako ima on-
da je to vrlo mali broj, tjelesno
invalidne djece koja nisu obuhva-
cena odgojem i osnovnim o,brazo-
vanjem. Vei prije donoSenja Za-
kona o odgoju i osnovnom o,bra-
zovanju (1980) o:snovno obrazova-
nje bilo je organizirano u veiini
zdravstvenih organizacija u koji-
ma su djeca na duZem lijeienju i
rehabilitaciji, bilo kao djelatnost
najbliZe redorme Skole u bolnidkim
uvjetima, bilo kao pripremanje
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uienika za polaganje razrednih is-
pita. Isto tako, u nekim urbanim
sredinama, organiziran je rad s
djecom u stanu obitelji, neovisno
o tome Sto nije postojala obaveza
propisana zakonom.
DonoSenjem Zakona o odgoju
i osnovnom obrazovanju ova je
situacija sankcionirana, te je ut-
vrdena obaveza:
- 
da najbliZa osnovna Skola
(kada je to potrebno) orga-
nizira rad s djetetom u sta-
nu obitelji,
- 
da najbliZa osnovna Skola
organizira rad na djedjim
odjelima zdravstvenih rad-
nih organizacija, odnosno u
djedjim bolnicama'
Posljedica takva PristuPa od-
gojno-obrazovnim Potrebama tje-
iesno invalidne djece vei su vid-
liive, a u skoroj buduinosti tre-
bal'i bi biti posve rije5eni svi do-
sadaSnji problemi.
Posljednjih godina znadajno se
izmijenila i dob u kojj se tjeles-
no invalidnd djeca ukljuduju u os-
novno ob'razovanje, Sto potvrduju
i ovi podaci: 58,750/o djece uklju-
duje se sa 7 godina, 17,780/o djece
ukljuduje se s 8 godina, 13,70/o
djece ukljuduje se s 9 godina'
4,B9olo djece ukljuduje se s 10 go-
dina, 4,980/o djece ukljuduje se s
11 godina i viSe.
Navodeni podaci pokazuju da
se veiina djece (gotovo 600/o) uk-
ljuduje u osnovno o,brazovanje,
kada i druga djeca, a ostali dio s
odredenim zaka5enjenjern koje ne
treba zanemariti.
Vei spomenute zakonske oba-
veze i moguinosti organiziranja
odgoja i osno',rnog obrazovanja tje-
lesno invalidne djece morale bi
BO
radikalno izmijeniti i ovu situaci-ju, tj. svoj djeci omoguiiti pravo-
vremeno ukljudivanje u csnovno
obrazovanje. Samo u iznimnim slu-
dajevima, kada postoje zdravstve-
ne kontraindikacije, to ie se mo-
ci odloZiti za odrecleno vrijeme.
Srednje obrazovanje tjelesno
invalidne omladine (osoba)
Do vrlo nagla5enih promjena
do5lo je i u srednjern obrazova-
nju tjelesno invalidnih osoba. Ne-
kada je samo manji dio tih osoba
stjecao odnedenu razinu srednjeg
obrazovanja, a samo iznimno viSe
i visoko5kolsko obrazovanje, i to
najde5ie vlastitorn inicijativorn i
uz nadnaravne napore samih in-
valida i njihovih obitelji.
Posljednjih godina ovo se sta-
nje bitno izmijenilo.
Naime, sve je veii broj tjeles-
nih invalida koji stjetu cjelovito
srednjo5kolsko obrazovanje, dime
se. pored ostalog, povedavaju i
niihove Sanse za dalje obrazova-
nje.
U uzorku ispitanika u ovom is-
traZivanju, od trenutno ukljudenih
omladinaca u srednje obrazovanje,
33,700/o bilo je ukljudeno u sred-
nj oSkolsko obrazovanje (obrazova-
nje za III i IV stuPanj strudne
spreme), a samo manji dio u strud-
no osposobljavanje kojim se osPo-
sobljavao za poslove niZe sloZeno-
sti, odnosno za I ili II stuPanj
strudne spreme.
Radi unapredivanja PoloZaja
tjelesnih invalida u srednjem ob-
razovanju posljednjih su godina
preduzimane zapaLene mjere u
povezivanju specijaliziranih orga-
nizacija i redovnih centara usmje-
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renog obrazovanja. Narodite rezul-
tate u tome postigao je Zavd, za
rehabilitaciju tjelesno invalidne
djece i omladine u Zagrebu, kojije uspostavio dobru i uspjeinu
suradnju s nekoliko centara u gra-
du Zagrebu i na taj nadin svojim
Sticenicima omogucio Siri izbor
zanimanja, bilo time Sto su uklju-
deni u odjeljenja koja su redormi
centri usmjerenog obrazovanja,
kao svoju djelatno,st, organizirali
u Zavodu (za nepokretnu i te5ko
pokretljivu omladinu) ili ukljudi-
vanjem omladine u odjeljenja tih
centara zajedno s ostalorn omladi-
nom. Zavod je pri tome osigurao
stalnu suradnju s centrima (putern
svog strudnog suradnika 
- 
koor-
dinato,r'a odgoja i obrazovanja tje-
lesno invalidne omladine u redov-
nim centrima).
Nema potrebe isticati koliko
su time unaprijedene moguinosti
srednjeg obrazovanja tjelesno in-
validne omladine, pogotovo ako se
ima pred odima dinjenica da je
veii broj omladinaca ukljuden u
vrlo atraktivne programe (zanima-
nja), kao Sto su ona u podrudju
uprave i pravosuda i za ekono,m-
ske poslove.
Zbog vec spomenute suradnje
s redovnim centrima, putem pe
sebno zaduZena struirrog suradni-
ka, te pruZanjem raznolikih obli-
ka pomoci udenicima, poned osta-
log i osiguravanjem instruktaZe
od kvalificiranih nastarmika, u
nastavnim predmetima u kojima
su udenici imali veii deficit u ob-
razovanju, postignuti su izuzetno
dobri rezultati. Vecina omladinaca
s uspjehom zavr6ava progralne
usmjerenog obrazovanja koje je
upisala, a neki i s najvi5im ocje-
nama, pa ne iznenaduje da ih se
mnogo nakon toga upisuje u viso-
kodkolsko obrazovanje, a neki su
ga \rec i uspjelno zawSili.
Nedavno usvojen Zakon o us-
mjerenorn obrazovanju (1982) do-
nosi nove pogodn,osti za omladinu
(osobe) s te,Skocama u razvoju, 5to
znadi i za tjelesne invalide.
Zakon obavezuie sve centre
usmjerenog obrazovanja da orga-
niziraju i obrazovanje osoba s teS-
koiama u razvoju (na temelju po-
sebnih izvedbenih programa), pre-
dvida rad (instrrrktaZu) od odgo-
varajudeg centra usmjerenog ob-
razovanja u stanu obitelji (kadaje to nuZno zbog prirode o5tece-
nja ili oboljenja), ornoguduje oso-
bama s te5kocama u razvoju iztav-
ni upis u programe usmjerenog
obrazovanja za prvo zanimanje,
itd.
Cinjenica je rnedutim da una-
toc iznesenom u srednjem obrazo-
vaniu ima i podosta problema, kao
Sto su npr:.: jod uvijek uska lepe-
za zanimanja iz koje proizlazi, po-
red ostalog, i odredeno nezado-
voljstvo s izborom zanimanja (npr.
7,B70lo ispitanika izjavilo je da
nije zadovoljno s izborom zanima-
nja, a 16,850/o je djelomidno, zado-
voljno), nizak obuhvat nekih po-
pulacija (cerebralno paralizirane




Podaci o kvalifikacijskoj stnu-
kturi osposo,bljenih tjelesnih in-
valida koji su obuhvaieni ovim
istraZivanjem, usporedeni sa sta-
tistidkim podacima o obrazo'rnoj
strukturi zaposlenih u SR Hrvat-
B1
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skoj na clan 31. 72. 1978. dosla su
povoljni, Sto je otvorilo potrebu
da se istraZivanje pro5iri, ali to
iz objektivnih razloga nije bilo
provedivo.
U uzorku osposobljenih tieles-
nih invalida (7i) 30,990/o osoba za-
vrSiio je detvot'ogodiSnju srednju
Skolu, 42,4501o trogodi3nju Skolu
za kvalificirane radnik'e, 5,630/o
dvogodi5nju Skolu za kvalificirane
radnike, a 19,7201o steklo je odre-
deni stupanj strudne orspolsoblje-
no.sti u okviru sistema strudnog
osposobljavanja koji se podeo pri-
menjivati nakon donoienja Zako-
na o srednjem obrazovanju (1971).
Medutim, zanimljiv je podatak
da dak 50,700/o ispitanika ne radi
na poslovima za koje je osposob-
ljen, vei na nekim dr"ugim, Sto
navodi na odredene probleme pri-
Iikom zapo,Sliavanja, koji, p,ored
ostalog, proizlaze iz moguinosti
izbora zanima.nja u ranijern raz-
doblju u postoiecim specijalizira-
nim organizaciiama i tadaSnju ne-
dovoljnu povezanost s radnim or-
ganizacijama. Rezultati istraZiva-
nja takoder upozoravaju na pclt-
reb'u ve6e brige za obrazovanje
uz rad i iz rada tjelesnih invalida
u svrhu dokvalifikacije i prekva-
lifikacije.
Zanimljiv je podatak da mno-
go ispitanika smatra da obrazova-
nje koje su stekli, samo po sebi,
nije bitno utjecalo na njihovu efi-
kasnost u rje5avanju Zivotnih za-
dataka s kojima su se suodili
(43,660/o ispitanika izrazilo je ta-
kvo rniSljenje).
S druge strane, imamo podatak
d,a 64,7901a ispitanika Zivi s rodi-
teljima i nije zasnovalo bradnu
zajednicu, Sto je, bez sumnje, od-
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redeni indikalor socijalnog funk-
cionisanja.
Sudjelovanjem u samo,uprav-
ljanju invalidi mogu najnepo,sred-
nije utjecati na rje5avanje veiine
svoiih problema, tj. mogu utjeca-
ti da se oni rje5avaju uspje5nije
no Sto je to bilo do sada.
Zbog toga je i to pitanje pod-
vrgnuto odr'edenoj analizi, koja je
pokazala da dak 94,3ttlo ispitanika
nema ni.kakve samoupravne fun-
kcije na razini OOUR-a ili mjes-
ne zajednice.
Tako nepo,voljan rezultat up<.1-
zorava na potrebu veieg angaZi-
ranja, kako samih invalida, tako
i cjelokupne zajednice, na prevla-
dava,nj'u takvog stanja i problema
koji ga uzrokuju, medu kojima je
vrlo znadajan problem arhitekton-
skih barijera, no vjerojatno Pos-
toje i drugi (omogucavanje boljeg
kornuniciranja s odgovanaiucim
samoupravnim tijelima i na drugi
nadin no Sto je samo prisustvova-
nje sastancima).
Problemi tjelesnih invalida koji
nisu bili ukljuEeni u obrazovanje
ili su obrazovanje prekinuli
Reiativno malo ispitanika u ov-
om uzorku (34), ipak do,puSta do-
noScnje odredenih zakljudaka.
Vecina ispitanika iz o've sku-
pine (uglavnom teZi invalidi) ie
nezaposlena.
Podatak da .11,170/o nije stekao
potpuno osnovno obrazovanje ili
odredenu strrrdnu spremu, iako je
rijed o ispitanicima starijim od 20
godina (pneteZni dio je u dobnoj
skupini izmedu 25-40 godina),
ipak je vrlo nePovoljan. Bilo je,
kao Sto vidimo, oPravdano Pret-
T
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postaviti da su tjelesni invalidi,
narodito teZi, u odredenom razAo-
blju bili u bitno nepovoljnijem po-
loZaju od ostalih gradana za stje-
canje osno'u-nog i struinog obrazo-
vanjai. Postotak obuhvata osnov-
nim obrazovanjern u SR Hrvatsk-
oj odavno je prema3io granicu od
B0o/0. Sada je vei gotovo 1000/o
(99,77o10), a postotak omladine ko-ja se nakon osnovne Skole upisu-je u srednju sve je bliZi toj ra-
zini obuhvata.
Posliedice neobuhvaianja tje-
lesnih invalida osnovnim i sred-
njim obrazovanjem pokuSali smo
utvrditi osim nezaposlenosti i pne-
ko nekih drugih pokazatelja, od
kojih navodimo samo neke.
Od ukupnog broja ovih ispita-
nika (34) njih 76,470lo ne Zivi u
samostalnom domaiinstvu, nego s
roditeljima. Domadinstvu pridono-
se putem socijalne pomoii
(23, 530/o), porodidr:om mirovinom ili
invalidskom mirovinom (38,420/o).
Nikakav izvor prihoda nema
23,53010, a 2,94olo pridonosi povre-
meno (nije naveden izvor).
Na pitanje da li bi Zeljeli ste-ii odredeno obrazovanje, odnosno
osposobljenost, ovi su ispitanici
odgovonili ovako: 38,240/o teli,
32,35010 ne moZe zbog prirode sta-
nia (o'Steaenja), 23,530/o nema ta-
kvih namjera, a 5,BBo/o nije odgo-
vorilo.
Kao i u prethodnom uzorku
ispitanika i u ovom je konstatira-
no da 94,2olo nema nikakvih sa-
moupravnih funkcija. Medutim, iz
podataka o tome koliko prate in-
formacije u Sta,mpi, na radiju i
TV proizlazi da je veiina dosta
Cobro obavije5tena o dru5tvenim
zbivanjima i moguinostima koje
postoje u na5oj socijalistidkoj sa-
moupravnoj zajednici za rje5ava-
nje odredenih problema, tj. raspo-
laZe s odredenim informacijama o
ulozi SSRN-a, invalidskih organi-
zacija i drugih mehanizama naieg
dr-uStva u rjeiavanju odreetenih
potreba na5ih gradana.
ZAIrLJUCAK
Iako nisu izneseni svi rezulta-ti istraZivanja o kojem je bilo ri-jeii, vei samo diq uvjereni smo
da odr.edeni pokazatelji osvjetlja-
vaju na nov naiin neke probleme
tjelesnih invalida u odgoju i obra-
zovanju, odnosno predstavljaju po-
ticai za njihovu dalju analizu.
Odigledno je da je posljednjih
godina doSlo do wlo znadajnih po-
zitivnih promjena u polodaju tje-
Iesnih invalida u odgoju i obra-
zovanju, St<l se neminovrro odra'
zilo i na njihov profesionalni i
socijalni poloiaj.
Medutirn, dinjenica da je jo3
uvijek postoje i odredeni proble-
mi, koji nalaZu po.trebu organizi-
rane dru5tvene akcije radi njiho-
va prevladavanja.
S tim u vezi, joS jednom, bis-
mo upozorili na neke zadatke u
vezi s daljim unapredivanjem po-
lcZaja tjelesnih invalida u odgoju
i obrazovanju, kao Sto su:
1. Dosljedno ostvarivanje od-
redbi Zakona o dru5tvenom brizi
o djeci pu'edikolske dobi, s teZi3-
tem na obuhvaianju djece primar-
nim programima pred5kolskog od-
goja, i to od najranijih dana, a
samo kada to nije moguie ostva-
riti iz objektivnih razloga, najkas-
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nije dvije godine prije pol,aska u
osnovnu Skolu.
2."Provoclernje u Zivot odredbi
Zal<ona o odgoju i osnorrnorn ob-
razovanju, koje pruZaju mogui-
nosti za potpuni obuhvat tjelesno
invaiidne djece osnormim obrazo,-
vanjem.
Radi ostvarivanja tog zadatka
nuZno je osiguratt odgovarajuiu
stnuinu suradnju defektologa i
specijaliziranih organizacija te os-
posobiti radnike u organizacijama
odgoja i obrazovanja za preuzima-
nje te nove funkcije, kao i stvo-
riti odgovarajuie objektivne uvje-
te za prihvacanje tjelesno invalid-
ne djece, odnosno za rad. s tjeles-
no invalidnom djecom u stanu obi-
telji ili u zdravstvenoj organiza-
ciii.
3. Uvodenje u odgoj i obrazo-
vanje tjelesno invalidne djece i
omladine koja je do sada zbog
sloZenosti i teZine oStecenja od-
no€no posledica oStecnja o'stajala
neobuhvaiena.
4. Stvaranje uvjeta za dalje
pro3irivanje moguinosti obuhvata
tjelesno invalidnih osoba progta-
mima usmjerenog obrazovanja, u
svim oblicima: redovno o,brazova-
nje, obrazovanje uz rad i obrazo-
vanje iz rada.
5. Osposobljavanje tjelesnih in-
valida za sudjelovanje u samoup-
ravljanju putem invalidskih glasi-
la, radom za vrijeme organizira-
nog odmora i oporavka koji orga-
niziraju invalidske organizacije,
programima rada osnovnih organi-
zacija invalidskih dru5tava i pro-
gramima u toku obrazovanja (na-
rodito u usmjerenom obrazovanju).
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SumnlorA
In this paper certain problems eneountereil by ph,ysicollg handicaped chil-
dren and gouth in the curse of their education are desqibed, The sociol andlegal basis of education oI phusicallA hanilicappeiL ftersons are also itrisansseil.The analgsi,s of eilucational status of 335 phtssicollg hanitricopped subjects sho-
ued, that it is not satisfactorg. If is also reflecteil in thefu professionol ond so-
cial status. Some suggestions tor solution of prob\ems which ore encounterectby physicallg handieapped persons are mode.
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